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Запропоновано використання комплексу геофізичних і дистанційних досліджень для інженерних 
вишукувань при проектуванні та експлуатації лінійних підземних споруд трубопровідного транспорту. 
Розкрито ефективність комплексного застосування геофізичних методів і дистанційного моніторингу в разі 
обґрунтування заходів захисту трубопровідних транспортних систем від впливу природних і техногенних 
процесів. Показано використання дистанційних даних з комплексом традиційних методів електрометрії 
на таких складних і відповідальних інженерних спорудах, як трубопровідні транспортні системи. Наведено 
використання дистанційного моніторингу для дослідження ділянок можливих місць витоків рідкого або 
газоподібного наповнювача через пошкодження в трубопроводах, а також для визначення можливих ділянок 
корозії на трубопровідних транспортних системах методами електророзвідки – ВЕЗ (вертикальне електричне 
зондування), “віддаленого електрода”, вимірювання градієнт-потенціалу і СЕП (симетричне електричне 
профілювання) та дистанційним методом моніторингу.
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Вступ. Специфічною проблемою як підземного, 
так і наземного геологічного простору України є 
трубопровідний транспорт. Протяжність магістраль-
них трубопроводів на території України становить 
понад 43 тис. км, з них: магістральних газопрово-
дів – 35 тис. км, магістральних нафтопроводів – 
4 тис. км, продуктопроводів – 3,3 тис. км. Загалом 
Україна займає п’яте місце в світі за протяжніс-
тю трубопровідної транспортної системи. Кількість 
аварійних ситуацій на підприємствах цієї галузі що-
річно сягає 1,5 тис. Наприклад, з 35 301 км експлуа-
тованих магістральних газопроводів 7500 км, або 
21,1 %, повністю відпрацювали свій амортизацій-
ний термін або мають недовговічне антикорозій-
не покриття [3]. Виникнення серйозних аварій на 
трубопроводах (викиди нафти, нафтопродуктів та 
інших речовин, вибухи газу тощо) може призвести 
до надзвичайних ситуацій з людськими жертвами, 
спричинити економічну і екологічну дестабілізацію 
цілих регіонів країни. 
Безпечна експлуатація трубопровідного тран-
спорту є складним комплексним завданням, яке 
охоплює в собі вирішення технічних, технологіч-
них, економічних і організаційних питань. 
Мета цієї статті – показати можливість вико-
ристання комплексу геофізичних і дистанційних 
досліджень для інженерних вишукувань під час 
проектування й експлуатації лінійних підземних 
споруд трубопровідного транспорту. 
Трубопровідні транспортні системи є капіталь-
ними інженерними спорудами, які розраховані на 
тривалий термін експлуатації, призначені для тран-
спортування природних і штучних газоподібних і 
рідких речовин, пилоподібних і розріджених мас, 
а також твердого палива та інших твердих речо-
вин у вигляді розчину під впливом різниці тиску 
в поперечних перетинах труби. Залежно від виду 
транспортованої речовини розрізняють аміакопро-
води, водопроводи, газопроводи, нафтопроводи та 
нафтопродуктопроводи.
Для побудови лінійних інженерних споруд ви-
конують великий обсяг земляних робіт, що зумов-
лює істотну зміну складу і властивостей гірських 
порід. Насамперед це пов'язано з формуванням у 
траншеї розущільнених ґрунтів зворотної засип-
ки, які мають нерівномірну щільність і підвищену 
фільтраційну здатність. Більшість магістральних 
трубопроводів прокладено в глинистих ґрунтах, 
а, як відомо, рух води по їхніх порах можливий 
під дією не лише механічних сил, заданих граді-
єнтом гідростатичного тиску, а й інших фізичних і 
фізико-хімічних сил за наявності: 1) градієнта поля 
постійного електричного струму (електроосмос); 
2) градієнта концентрації розчинених електролітів 
(капілярний осмос); 3) температурного градієнта 
(термоосмос). Механізм руху води при електро-
осмосі, осмосі й термоосмосі однаковий – це рух 
рідини по поверхні часточок, на відміну від філь-
трації, коли відбувається рух вільної води по шару 
зв'язаної води. Отже, за різних умов експлуатації 
залежно від фізичної та хімічної неоднорідності 
як середовища (ґрунти), так і металу трубопроводу 
може змінюватися потенціал негативний / пози-
тивний (катод / анод), тобто виникати знакозмінна 
зона, що, як відомо, істотно впливає на термін екс-
плуатації трубопроводів [5].
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Процеси корозії трубопроводів у підземних 
умовах зумовлені великою кількістю фізичних і 
фізико-механічних факторів, що визначають її 
інтенсивність. Ґрунт як середовище, в якому від-
бувається процес корозії, характеризується різно-
манітними взаємопов'язаними і змінними в часі 
параметрами. Складний взаємозв’язок цих пара-
метрів призводить до того, що той чи інший пара-
метр за різного сполучення може не тільки діяти 
з різною інтенсивністю, а й змінювати напрямок 
впливу. Корозійна агресивність ґрунтів залежить 
від структурно-текстурних особливостей, форми 
ґрунтових часточок, загальної пористості, форми і 
поширення включень, які проводять струм [14].
Установлено, що території з регіональним по-
ширенням корозійних пошкоджень за комплексом 
природних особливостей характеризуються склад-
ними інженерно-геологічними умовами. Це прояв-
ляється у складній геологічній будові та відмінності 
складу і властивостей порід зон прокладки трубопро-
водів і суміжних розрізів [9]. На ділянках з досить 
високим ступенем корозійних процесів, особливо в 
зонах паралельного прокладання декількох ниток 
трубопроводів, виникають складності щодо прове-
дення детальних досліджень з метою встановлення 
закономірностей впливу ґрунтового середовища на 
корозійні процеси, а також подальшого утворення і 
розвитку ділянок корозійних пошкоджень [11].
У 2014 р. адміністративні області України було 
структуровано за довжиною магістральних газопро-
водів, які перебувають в умовах загроз від прояву 
карсту і підтоплення (рис. 1) [6].
Наявність крутих схилів у поєднанні зі зни-
щенням рослинності у смузі укладання трубопро-
відних транспортних систем провокує активізацію 
осипів, обвалів, зсувів і формування колювіальних 
нестійких утворень, а також призводить до зміни 
рівнів ґрунтових і підземних вод [8]. Зміна воло-
гості ґрунтів, що складають середовище навколо 
трубопроводу, внаслідок знищення рослинності і 
зміна морфології рельєфу істотно впливають як на 
кінетику корозії, так і на вторинні процеси безпо-
середньо в зоні контакту труба–земля. Це прояв-
ляється у зміні:
– температури середовища, і відповідно, тем-
ператури поверхні трубопроводу;
– водневого показника (рН);
– електропровідності ґрунтів;
– складу газів.
Такі зміни сприяють створенню умов для жит-
тєдіяльності різних бактерій, які в процесі симбіо-
зу здатні жити в різних умовах. Найрізкіших змін 
геологічне середовище зазнає на початковій ста-
дії експлуатації споруд. Надалі взаємозв’язок між 
спорудами і навколишнім середовищем поступо-
во стабілізується, хоча середовище за експлуатації 
об’єкта остаточно не відновлюється [12].
Електрометричні методи виявлення корозійних 
ділянок на трубопровідних транспортних системах. 
З позиції геофізичних досліджень, під час електро-
хімічного захисту (ЕХЗ) підземних трубопроводів 
виконують вимірювання, зокрема, різниці потен-
ціалів труба–земля; поляризаційного потенціалу 
на трубопроводі; величини корозійної активності 
ґрунтів, стану ізоляційного покриття. Такі вимі-
рювання дають змогу вирішити деякі завдання, а 
саме визначення захищеності трубопроводів (ефек-
тивність ЕХЗ), локалізацію дефектів, інтегральне 
оцінювання стану ізоляційного покриття (величину 
загасання струму в трубі), місцезнаходження діля-
нок з високою корозійною небезпекою, а також 
оцінити залишковий експлуатаційний ресурс труб 
з урахуванням ефекту старіння металу [7].
Методика виявлення корозійних ділянок га-
зопроводу, корозійної активності ґрунтів і вибору 
майданчика під анодне заземлення передбачає:
Рис. 1. Структурування адміністративних областей України за довжиною магістральних газопроводів, які перебувають в 
умовах загроз від прояву карсту (а) та від підтоплення (б)
Fig. 1. Structure of Ukraine of main gas pipelines by length that are currently under the threat of karst manifestation (а) and of flooding (б)
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 рекогносцировку трубопроводів і техноло-
гічних споруд на місцевості з розміткою і GPS- 
прив’язкою точок вимірювань;
 вимір потенціалів труба–земля підземних га-
зопроводів на пунктах вимірювання (ПВ), кранах 
та інших доступних місцях для визначення стану 
захищеності катодною поляризацією;
 вимір поздовжнього потенціалу труба–земля 
для визначення захищеності катодною поляризаці-
єю за довжиною газопроводу і вимір поперечного 
градієнта електричного поля кроком 5 м для визна-
чення якості ізоляційного покриття комунікацій;
 оцінювання загального стану ізоляційного по-
криття за вимірюванням величини змінного стру-
му, що протікає в трубі, безконтактним методом;
 вимір питомого електричного опору ґрунтів ме-
тодом симетричного електричного профілювання;
 виконання вертикального електричного зон-
дування землі на глибину до 100 м з метою вибору 
майданчика під анодне заземлення.
Методика вертикального електричного зон-
дування (ВЕЗ) передбачає вимір питомого опору 
установкою, в якій відстань між живильними елек-
тродами постійно збільшується від одного виміру 
до іншого [4]. Кінцевим результатом зондування є 
побудова кривої залежності позірного опору (ρ) від 
розносу живильної лінії.
Зондування виконують кількома вимірюваль-
ними лініями, розмір яких змінюється залежно від 
відстані між живильними електродами. За технічно 
можливих значень сили струму в ланцюзі живиль-
них електродів це дає змогу забезпечити у вимірю-
вальній лінії досить широку можливість для впев-
неного вимірювання різниці потенціалів. У разі 
переходу від однієї вимірювальної лінії до іншої 
величину ρ визначають за двох суміжних значень 
розносів MN. Послідовність розносів живильних і 
вимірювальних ліній зазвичай вибирають стандарт-
ною, тобто встановленою чинною інструкцією [4] 
за виконання електророзвідувальних робіт.
Вертикальне електричне зондування було 
виконано за межами майданчика автомобіль-
ної газонаповнювальної компресорної станції 
(АГНКС) “Кременчук-2” із застосуванням приладу 
“Електротест-S”, у режимі змінного струму з час-
тотою 5 Гц, симетричною установкою з бронзови-
ми вимірювальними електродами MN і сталевими 
живильними AB.
Кількісну інтерпретацію ВЕЗ виконано за допо-
могою програмного продукту “IPI2Win”. За даними 
контрольних вимірів точність визначення глибини 
залягання горизонтів і позірних опорів має дорів-
нювати ± 5% (рис. 2).
Інтерпретація отриманих даних дала змогу ви-
ділити такі літологічні горизонти: перший, потуж-
ністю (h) 0,75 м, складений супісками з домішками 
органічних речовин, питомий електричний опір (ρ) 
49 Ом∙м; другий (h = 0,41 м, ρ = 669 Ом∙м) – піс-
ковиком; третій (h = 1,3 м, ρ = 4 Ом∙м) – глинами; 
четвертий (h = 23 м, ρ = 136 Ом∙м) − супісками; 
п’ятий (h = 28,5 м, ρ = 4 Ом∙м) – глинами. Шостий 
горизонт починається з глибини 53 м, представле-
ний кристалічними породами Українського щита, 
питомий електричний опір 2472 Ом∙м. За геоелек-
тричним розрізом ґрунту на глибину встановлено, 
що для ефективної роботи системи ЕХЗ необхідно 
передбачати глибинне анодне заземлення з глиби-
ною розміщення електродів в інтервалі 25–51 м.
Для визначення якості ізоляційного покриття 
вимірюють поперечний градієнт захисного потен-
ціалу технологічних трубопроводів з кроком 5 м 
по його осі (установка MN = 5 м). Застосовують 
і метод “віддаленого електрода” (один з електро-
дів розташовують за межами території майданчи-
ка з метою уникнення впливу електричних полів 
сусідніх технологічних трубопроводів і анодних 
зон, створених заземленнями установки катодного 
захисту) [10]. У місцях аномальних значень граді-
єнта (збільшення у 2–3 рази) виконують детальні 
вимірювання з кроком 1–2 м. Вимірювання по-
ляризаційного потенціалу пов’язане з проблемою 
вилучення падіння напруги у ґрунті між поверхнею 
труби та електричного поля. Найпоширенішими 
на цей час методами вилучення омічного падіння 
напруги є релаксаційні методи, за якими міряють 
різницю потенціалів труба–земля при діючих уста-
Рис. 2. Кількісна інтерпретація кривої ВЕЗ
Fig. 2. Quantitative interpretation of the curve of VES
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новках катодного захисту та через 0,3 с після їх 
вимкнення. Релаксаційним методам властиві по-
хибки, спричинені затримками моменту міряння, 
вирівнювальними струмами. Методом вимикання 
можна визначати поляризаційну складову потенці-
алу лише на достатньо короткому і добре ізольова-
ному трубопроводі з малим витіканням струму [2].
Корозійну активність ґрунтів на майданчику 
визначають за даними вимірювання питомого елек-
тричного опору переважно приладом “Ф-4103-М1” 
із симетричною установкою Веннера за двох роз-
носів електродів – 3 і 2 м.
Місце знаходження технологічних трубопрово-
дів визначають за допомогою трасошукача “Спрут-
5м” з використанням частотного генератора.
За результатами цих досліджень будують графі-
ки розподілу потенціалів і питомого електричного 
опору.
1. Графік розподілу потенціалу труба–земля 
(рис. 3). Основним критерієм захищеності тех-
нологічних трубопроводів від ґрунтової корозії є 
значення захисного потенціалу труба–земля щодо 
мідно-сульфатного електрода (Сu/СuSO4):
–900 мВ – з омічною складовою;
–850 мВ – за поляризаційним потенціалом.
Величина потенціалу труба–земля з омічною 
складовою змінюється від –0,758 до –1,044 В. За-
хищеність підведеного газопроводу катодною по-
ляризацією з омічною складовою за довжиною 
становить 30 %;
2. Графік поперечного градієнт-потенціалу зем-
ля–земля. Стан ізоляційного покриття технологіч-
них трубопроводів визначають за величиною по-
перечного градієнта.
Стан ізоляційного покриття підведеного га-
зопроводу АГНКС “Кременчук-2” на контактах 
труба–земля в цілому задовільний, однак визна-
чення невеликої аномалії на ПВ 60 м може свідчити 
про існування корозійного процесу (рис. 4).
3. Графік питомого електричного опору (ви-
значення корозійної активності ґрунтів). Корозійну 
активність ґрунтів визначають за даними вимірю-
вання питомого електричного опору ґрунту при-
ладом “Ф-4103-М1”, із симетричною установкою 
Веннера. За питомим електричним опором виявле-
Рис. 3. Розподіл потенціалу труба–земля
Fig. 3. Method of remote electrode
но таку корозійну активність ґрунтів: до 20 Ом∙м – 
високу; від 20 до 50 Ом∙м – середню; понад 50 
Ом∙м – низьку.
Підведений газопровід АГНКС “Кременчук-2” 
розміщено в ґрунтах з низькою корозійною актив-
ністю (рис. 5).
Дистанційний моніторинг трубопровідних тран-
спортних систем. Транспортування нафти і газу по 
магістральних трубопроводах викликає необхідність 
у забезпеченні надійної роботи трубопровідних 
транспортних систем. Позаштатні ситуації на ліній-
них об’єктах нафтогазової галузі можуть не тільки 
завдати великий економічний збиток через втрати 
продукту і порушення безперервного процесу ви-
робництва в суміжних галузях, а й супроводжува-
тися забрудненням навколишнього сере довища, 
виникненням пожеж і навіть бути загрозою життю 
людей. 
Масштаби аварій та стан трубопроводів можна 
оперативно оцінити, лише застосувавши дистанцій-
ні, передусім аерокосмічні, методи, що дає змогу 
отримувати принципово нову інформацію не тільки 
в контрольних точках, а й по всій трасі в цілому.
Аеро- і космознімання місцевості застосову-
ють як для безперервного одночасного контролю 
забруднення природного середовища (земної по-
верхні, річкових і морських акваторій та приземної 
атмосфери), так і для контролю технічного стану 
об’єктів. Крім того, за даними дистанційного мо-
ніторингу можна оперативно виявляти і визначати 
координати великих аварій на трубопроводах, зон 
небезпечного прояву стихійних природних проце-
сів, а також відстежувати і прогнозувати розриви 
магістральних трубопроводів [8].
Серед основних завдань, що вирішують за до-
помогою аеро- і космознімання, виділимо такі:
 виявлення порушень технічного стану об’єк- 
та – розривів, тріщин, корозійних зон тощо;
 контроль екологічного стану природного се-
редовища уздовж траси магістрального трубопрово-
ду, виявлення місць та обсягів підземних і наземних 
витоків вуглеводнів, зон забруднень тощо;
 аналіз ділянок переходу трубопроводів через 
водні перешкоди, автодорожні та залізничні пере-
ходи;
Рис. 4. Розподіл поперечного градієнт-потенціалу земля–
земля
Fig. 4. Measuring potential gradient
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 дослідження сучасних екзогенних процесів 
(селі, зсуви, обвали та ін.);
 ранжування ділянок за ступенем небезпеки, 
виділення ділянок для першочергового діагностич-
ного дослідження.
Дослідження дешифрувальних ознак різних 
компонентів геосистем, що так чи інакше впли-
вають на трубопроводи, показали, наскільки тісно 
пов’язані між собою зміни у літології антропоге-
нових відкладів, рівні ґрунтових вод, типі і скла-
ді ґрунтів та рослинності. Зображення місцевос-
ті, отримані з літака чи супутника, іноді помітно 
змінюються залежно від коливань мікроклімату, 
заболоченості, порушеності рослинного покриву 
тощо [13]. Наприклад, ділянки верхових боліт із 
властивим їм комплексом рослинності виділяють-
ся і в оптичному, і в ближньому інфрачервоному 
діапазонах, навіть за умови, що висоти місцевос-
ті, планові обриси рельєфу, склад четвертинних 
(доголоценових) відкладів істотно не змінюються. 
Карти розміщення болотних масивів, поширення 
перезволожених ґрунтів, складені за дистанційни-
ми даними високої роздільної здатності в умовах 
Європейської Півночі, виявляються набагато точ-
нішими, ніж дані топографічних карт. На окре-
мих ділянках трубопроводу видно, що верхові 
болота впритул підходять до ниток трубопроводу. 
Це створює умови для розвитку цілого комплек-
су несприятливих природних процесів унаслідок 
зростання аеробності ґрунтів, істотної зміни елек-
тропровідності ґрунтів, еманацій агресивних газів, 
застоювання вод, розвитку у такому середовищі 
агресивних бактерій. Взагалі дані дистанційного 
зондування Землі відкривають широкі можливос-
ті для вивчення вологості ґрунтів, вмісту окремих 
хімічних сполук, наприклад оксидів, солей тощо, 
що дає змогу оцінити небезпеку розвитку коро-
зійних процесів одразу на великих площах. Для 
цього аналізують спектральні характеристики під-
стильної поверхні [1].
З метою підвищення надійності вирішення за-
вдань діагностики об'єктів доцільно проводити їх 
одночасне спостереження за допомогою декількох 
видів знімання, в яких використовують специфіч-
ні властивості випромінювань різними довжинами 
хвиль. 
Для прикладу застосування дистанційного 
моніторингу трубопровідних транспортних сис-
тем було взято зображення ділянки трубопроводу, 
отримане супутником QUICKBIRD-2 (рис. 6). Для 
виділення аномалій було розраховано статистичні 
величини за допомогою методики “ковзного вікна” 
для панхроматичного зображення (рис. 7).
За допомогою інструменту “Co-occurrence 
Measures” у програмному пакеті “ArcGis” розрахо-
вано основні статистичні показники. У результаті 
експериментальних досліджень вибрано оптималь-
ний для даних цифрових зображень розмір “ковз-
ного вікна”, а саме 5 на 5 пікселів.
Основна мета розрахунку статистичних ком-
понент цифрових зображень – експрес-аналіз за 
допомогою класифікації статистичних растрів, про-
цедуру класифікації виконано тільки в межах траси 
трубопроводу.
Одна з аномальних ділянок на трасі магістраль-
ного газопроводу виявилась індикатором місця 
майбутньої аварії, що під час перевірки трубопро-
воду було підтверджено. Також за розрахованими 
даними було виявлено інші аномалії, що стосують-
ся тріщин колон у стінках трубопроводу, які з ве-
ликою вірогідністю можуть спричинити аварію на 
цій ділянці.
Рис. 5. Розподіл питомого електричного опору
Fig. 5. Chart of specific electrical resistance
Рис. 6. Розташування межі траси трубопроводу
Fig.6. Border of pipeline
Рис. 7. Результат бінаризації растра коефіцієнта варіації для 
панхроматичного зображення (червоним кольором позначено 
аномальні ділянки)
Fig. 7. Result of binarization frequency of coefficient of variation 
for panchromatic images (red – anomalies)
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Висновки. Методи, розглянуті у статті, є опти-
мальними для визначення природних і техногенних 
процесів, які впливають на трубопровідний тран-
спорт. Для пошуку корозійних ділянок трубопрово-
ду вимірюють поляризаційний потенціал. Основним 
критерієм захищеності технологічних трубопроводів 
від ґрунтової корозії є розподіл потенціалу труба–
земля. Метод симетричного електричного опору дає 
змогу визначити корозійну активність ґрунтів. За ре-
зультатами вертикального електричного зондування 
будують геоелектричний розріз з метою вибору май-
данчика під анодне заземлення. За допомогою дис-
танційного методу моніторингу було виявлено ано-
мальні ділянки на трасі магістрального газопроводу, 
одна з яких слугувала індикатором місця майбутньої 
аварії. Цей метод виявлення аномальних ділянок за-
снований на оцінюванні статистичних параметрів зо-
бражень. У комплексі розглянуті методи можуть бути 
застосовані для вирішення вищеописаних завдань, їх 
можна використовувати для інженерних вишукувань, 
оцінювання природних і техногенних умов середови-
ща, створення різноманітних статичних і динамічних 
моделей стану й розвитку геологічного середовища 
та виконання інших завдань з метою обґрунтування 
проектів будівництва та експлуатації споруд.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И ДИСТАНЦИОННЫХ МЕТОДОВ  
ИССЛЕДОВАНИЙ ТРАСС ТРУБОПРОВОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
Р.Н. Глоба, И.Н. Зинченко, Я.Н. Глоба, А.В. Данилов 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, УНИ “Институт геологии”, ул. Васильковская, 90, 
Киев, 03022, Украина, e-mail: november90@mail.ru, evandersar@ukr.net, globa_yaroslav@ukr.net, daniloff@lan.com.ua 
Предложено использование комплекса геофизических и дистанционных исследований для инженерных 
изысканий при проектировании и эксплуатации линейных подземных сооружений трубопроводного 
транспорта. Раскрыта эффективность комплексного применения геофизических методов и дистанционного 
мониторинга при обосновании мер защиты трубопроводных транспортных систем от воздействия природных 
и техногенных процессов. Показано использование дистанционных данных в комплексе с традиционными 
методами электрометрии на таких сложных и ответственных инженерных сооружениях, как трубопроводные 
транспортные системы. Приведено использование дистанционного мониторинга для исследования участков 
возможных мест утечек жидкого или газообразного наполнителя вследствие повреждения в трубопроводах. 
Определены возможные участки коррозии трубопроводных транспортных систем методами электроразведки – 
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ВЭЗ (вертикальное электрическое зондирование), “удаленного электрода”, измерения градиент-потенциала 
и СЭП (симметричное электрическое профилирование), и дистанционного мониторинга.
Ключевые слова: коррозия, трубопроводные транспортные системы, ВЭЗ, СЭП, метод “удаленного электрода”, 
измерения градиент-потенциала, дистанционный мониторинг.
APPLICATION OF GEOPHYSICAL AND REMOTE RESEARCH METHODS  
FOR PIPELINE TRANSPORT SYSTEMS
R.M. Hloba, I.M. Zinchenko, Y.M. Hloba, O.V. Danylov
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Geology, Vasylkovska Str., 90, Kyiv, 03022, Ukraine, 
e-mail: november90@mail.ru, evandersar@ukr.net, globa_yaroslav@ukr.net, daniloff@lan.com.ua 
Purpose. We propose to apply a set of geophysical and remote sensing methods to engineering surveys when design-
ing and operating linear underground constructions of pipeline transport. The use of traditional electrical methods 
together with remote monitoring makes the research significantly more informative.
Design/methodology/approach. The study permits to identify the area best fitting for laying and operating the pipeline 
transport system. The paper provides a complex of geophysical and remote monitoring methods to guarantee safety 
standards on the pipeline/ transport systems when affected by natural and anthropogenic hazards.
Findings. The study confirmed the feasibility of using digital satellite images in monitoring pipeline transport facili-
ties. We propose to apply remote data in conjunction with a complex of traditional electrical methods to the pipeline 
transportation system, the latter being typified as a complex engineering construction.
Implications. Remote monitoring can be used to investigate sites of probable liquid or gas leakage through the damage 
to pipelines. The following electrical methods permit to determine probable areas of corrosion sites on the pipeline 
transport systems: VES (vertical electrical sounding), “remote electrode” (electrometric survey), measuring potential 
gradient, and SEP (symmetrical electrical profiling).
Keywords: corrosion, pipeline systems, engineering surveys, VES, SEP, the method of “remote electrode”, measuring 
potential gradient, remote monitoring.
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